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〔抄　録〕
本論文では，平成29年3月に公示の改訂学習指導要領において，学習指導要領等の理念
を実現するために必要な方策として，児童生徒の姿や地域の実情等を踏まえて，どのよう
な編成・実施・評価をしていくかという「カリキュラム・マネジメント」の確立の重要性
が強調されていることを踏まえ，これまでのカリキュラム・マネジメントについての経緯
を明らかにするとともに，カリキュラム・マネジメントが円滑に推進していかない阻害要
因を探った。さらにそれを踏まえ，カリキュラム・マネジメントを推進するサイクルとし
てCIPPモデルの意義を明らかにし，カリキュラム・マネジメントを司る学校管理職とし
て，カリキュラム・マネジメントの推進上の課題と対応について論じた。
